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DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION 
SUSAN RENEE CROUDER 
Senior. Summer Shade 
KATHY HAMILTON 
Senior. Bowling Gr~n 
RHONDA JO McMURTREY 
Senior. Summer Shade 
CHARLES SINGLETON 
Senior. Olaton 
MARIA KAY THOMAS 
Senior. Vine Grove 
WESLEY A. WADDLE 
Senior. Munfordville 
JULIA ANN WEDGE 
Senior. Bowling Green 
*Emma Hermann Lowe and 
Betty Boyd Scholarship 
·Wanda Mayfield Page 
Scholarship 
Exceptional Child Education 
Silver Cup A ward 
Outstanding Beginning Teacher 
'Shawn Lindsey Vokurka 
Memorial Scholarship 
National Business Education 
Association Outstanding Business 
Education Graduate 
*Aldridge and Burton Goodman 
Downing Award 
DEPARTMENT OFTHEATRE AND DANCE 
LYNN MARIE HULSMAN 
Senior. Louisville 
KEVIN F. JACKSON 
Senior. Russellville 
KATHLEEN J. KRONAUER 
Senior. Versailles 
ERIN ELIZABETH SULLIVANT 
Senior, Nashville. TN 
UM rs. T. C. Cherry Award 
for Excellence in Theatre 
*0. V. Clark Award 
'''Colonel Oscar Payne Cleaver A ward 
for Excellence in the Science and 
Art of Stage Lighting 
Dr. Mildred Howard Recognition 
for Academic Excellence 
UNIVERSITY HONORS 
DAVID SPARKS 
Senior. Bowling Green 
' PO'flenud Ih .... urh Ihe Colle ... lIe iJhl.O Found.tion. 
University Scholar of the Year 
Award 
··M ... T. C. Cherr,. Aw.rd for E~cdl~nce In The. tre I, . ponoorW b,. Colon~1 o..:. r I" me CIU'-H. 
S. r....,ta • • ' Iorld • . A n.tl~e of H .r1. Counly. Kentucky, Co lonel Cie.,·u "'. m .tlntui.hed Honor.ry 
Alumn ... of Weole rn. 
"'Colonel O ... r P.yne Clu"e r A ..... . rd for .:o:ullence In Ihe Sdenee .nd A rt of St.~ 1. IIMlnr I . ....... rdw 
10 enc .... nte emphui. on . nd excellence in .tare )iJhtinJ. 
, /9 Ij2Ifl.1 07WK U· Pr intinl paid fl'Om .t.o~ fund .. KRS f>U 7f>. 






WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
STUDENT AWARDS PRESENTATION 
SUNDAY, APRIL 14 
2:00 p.m. 




Welcome .................... . ........... Dr. Robert V. Haynes 
Vice Pres ident for Academic Affairs 
Recognition of Awards ..... . ........ ...... Dr. Sam McFarland 
Di r ector of Honors Program 
Concluding Remarks ...... . .... President Thomas C. Meredith 
UNIVERSITY STUDENT AWARDS PROGRAM 
1991 
RECIPIENTS OF AWARDS 
BOWLING GREEN COLLEGE OF BUSI NESS ADMINISTRATION 
APRIL DANETIE DORRIS 
Senior. Orlinda, TN 
JAHNNA AMY REARDEN 
Senior. Whitesville 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
DEPARTMENT OF ALLIED HEALTH 
PAMELA KAYE HARRIS 
Junior . Bowling Green 
SUSAN DUNCAN HUGHES 
Sophomore. Bowling Green 
LISA ELMORE McCOMBS 
Sophomore. Bee Sprin~ 
TERESA MY ERS SHOWN 
Junior. Beaver Dam 
Kentucky Dentalilygienists· 
Outstanding Student 
lIealthcare Information Systems 
Outstanding Student Award 
Hell.1thcare Information Systems 
Leadership Award 
Helen Gill Dental Hygiene 
Memorial Scholarship Award 
DEPARTMENT OF ART 
MICHAEL RA Y BRATCHER 
Junior, Caneyville 
JIMMIE DARRELL BUCHANAN 
Junior, Bowling Green 
JANICE LOUISE MOLLOY 
Senior. Bowling Green 
JEFF L. QUIRE 
Senior. Finchville 
WILLIAM E DWARD RAY 
Senior, Louisville 
CONNIE CHERIE YOUNGBLOOD 
Freshman, Gallatin, TN 
"Ann McKeel RO$S Achievement 
Scholarship 
·Heata Petty Munns Memorial 
Scholarship 
Departmcntof Art Award 
Ruth Hines Temple Art Prize 
Department of Art Prize 
·Sher ilyn Gale Rinehart Memorial 
Scholarship 
DEPARTMENT OF BIOLOGY 
KRISTY LEE GARRETT 
Senior, Greenville 
ANGELA MEREDITH PIKE 
Senior . Hor!ll! Cave 
·L. Y. Lancaster Award for Excellence 
and Outstanding Biology Student 
AWlOrd 
Outstanding Biology Student A ward 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
ROBERT A. BEAUVAIS 
&!nior, Huff 
KEITH B. BRADFIELD 
Graduate. Mt. Carmel. IL 
MICHAEL RAY CLA RK 
Senior, Greensburg 
D. SCOTT COFFEY 
Senior, Russell Springs 
TONYA DENISE PHILLIPS 
Junior, Boonville, IN 
KELLY E. PONCHOT 
Junior. Bellevue 
SEAN T. WILLGRUBER 
Senior. Bowling Green 
MIC HELLE LEE WILLOBY 
Senior. Dry Ridge 
' Glenn Dooley Undergraduate 
&holarship in Chemistry and 
American Institute of Chemists 
Award 
Carl P. McNally Graduate 
Fellowship in Chemistry 
Outstanding Chemistry Major 
· Dan D. Troutman 
Undergraduate Scholanhip in 
Chemistry and Achievement in 
Organic Chemistry 
American Chemical Society 
Undergraduate Award in Analytical 
Chemistry 
· C. P. McNally Undergraduate 
Scholanhi p in Chemistry 
"Ward C. Sumpter Undergraduate 
Scholarship in Chemistry 
Nell Skean Laboratory Auistant 
Award 




Sophomore. Bowling Green 
REBECCA KESSLER 
Senior. Franklin 
SANDRA M. SCHNEIDER 
Senior. Bowling Green 
MARIE SMITH 
Graduate. Lexington 
ANGELA VAN CLEAVE 
Freshman. Auburn 
· Randall Capps Award in 
Communication 
Robinson Oratory Award 
Ogden Oratory Award 
"Patrick Henry Vincent Award 
for Oratory and Debate 
"Julian and Betty Goodman 
Scholarship in Broadcast 
Journalism 
COMM UNITY COLLEGE 
· Gloria Young Hovious Memorial 
Scholarship 
• 
DEPARTMENT OF COMPUTER SC IENCE 
LAURIE ANN GOAD 
Sophomore. Bowling Green 
MATTHEW A. RAYMER 
Out.nanding Computer Science 
Sophomore 
Out.standing Computer Science 
Junior. Bowling Green Junior 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
JOHN WADE BERRY 
Senior. Marion 
ERIC DEE SHOEMAKER 
Junior. Gallatin, TN 
RONALD McKINLEY WILSON 
Junior. Antioch, TN 
Wall Stred Journal Student 
Achievement Award 
·N. O. TaU Scholarship 
· Kenneth T. and Maria Cann 
Scholarship 
DEPARTMENT OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARK DWAYNE HIGDON 
Senior. Clarkson 
MICHAEL D. KING 
Senior. Harlan 
CHARLES R. MILES. JR. 
Senior. Auburn 
Academic Excellence in Civil 
Engineering Technology 
Academic Excellence in Electrical 
Engineering Technology 
Academic Excellence in Mechanical 
Engineering Technology 
DE PARTMENT OF ENGLISH 
SYLVIA M. AHRENS 
J unior. Edmonton 
CARL DALE BALLARD 
Junior. Louisville 
TONYA LYNN PARSON CESLER 
Graduate. Smiths Grove 
AMY KAREN CHAMBERS 
Sophomore, Elizabethtown 
JACKIE MARTIN COBB, JR. 
Senior, Beechmont 
TRAC I RENEE COUNCIL 
Junior. Hendersonville. TN 
MARK EDWARD CROSSLIN 
Senior. Portland, TN 
JOHN D. DAVIS 
Graduate, Louisville 
BEVERLY EI.IZABETH FOREHAND 
Junior. Franklin. TN 
HOLLY HEDDEN 
Junior. Ver!lliilles 
JENNIFER LOUISE JOHNSON 
Junior. Lexington 
LORETTA BETH KEMPER 
Graduate. Russellville 
· Frank L. Atkinson Scholarship 
"Earl A. Moore Scholarship 
"Bowling Green Rose Society 
Graduate English Award 
"Mary Lucille Scott Scholarship 
·Pat and Wallace Nave Scholarship 
· Thomas G. Jones Scholarship 
· Gordon Wilson. Sr. Scholarship 
Creative Writing Award in Fiction 
"Noma Dunn Scholarship 
Browning Literary Club Poetry 
Award 
Georrrey McCelvey Memorial A ward 
Wanda Gatlin Essay A ward and 
"Bowling Green Rose Society 
Graduate English Award 
ERIC KINDBERG 
Graduate. Bowling Green 
GREGORY C. NEAT 
Senior, Campbellsville 
LISA DA Y ROBERTSON 
Senior. Bowling Green 
·Erma and Willson E. Wood Graduate 
Award 
Zephyrus Art Award 
· Gordon Wilson, Sr. Award ror 
Outstanding Senior English Major 
DEPARTMENT OF FINANCI-: AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KAREN LEE CARVER 
Senior . Franklin 
EUGENE MICHAEL CLINE 
Senior, Bowling Green 
Outstanding Senior in Computer 
Inrormation System~ 
Outstanding Senior in Finance 
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
KRISTI MAE BAXLEY 
Senior. Hartford 
JEFFERY LEON FANT 
Senior. Eli~abethtown 
Ronald R. Dilamarter Award for 
the Outstanding Geography Senior 
Judson Roy Griffin Award ror the 
Outstanding Geology Senior 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT 
SARA POWELL KIRKENDALL 
Senior, Bowling Green 
JOHN REED RATTLln' 
Senior. Greensburg 
"Gwyneth B. Davis Memorial Law 
Scholarship 
Outstanding Government Major 
DEPARTMENT OF HISTORY 
JAMES BRUCE BOTTS 
Senior. Glasgow 
ROSEMARY BOWLING 
Senior. New Haven 
MARISA ELAINE BRANGERS 
Senior, louisville 
ARTHUR WILLIAM PE NN 
Senior. Louisville 
ANGELA JANNETTE SMITH 
Senior. Bedrord 
CHRISTOPHER TROUTT 
Senior, Gallatin. TN 
"Arndt M. Stickles Scholarship 
· Arndt M. Stickles Scholarship 
"Arndt M. Stickles Scholarship 
"Arndt M. Stickles Scholarship 
and "Arndt M. Stickles Award 
"Arndt M. Stickles Scholarship 
"James H. Poteet A ward 
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 
TABITHA HOLLY ALDRIDGE 
Junior. Nashville. TN 
BEVERLY DEVINE 
Senior. Bowling Green 
PHYLLIS ANGELA GORDON 
Senior, Louisville 
LISA ANN ALEXANDER 
Junior, Louisville 
"Beta Delta-Phi Upsilon Omicron 
Scholarship 
·Susie Pate-Phi Upsilon Omicron 
Scholarship 
Susie Pate Service A ward 





SHERRI NANNETTE PERKINS 
Senior, Princeton 
Marie Adams Academic Award and 
·Su~ie Pate· Phi Upsilon Omicron 
Scholarship 
DE PARTM ENT OF INDUSTRIA L T ECHNO LOGY 
JODIE DWAYNE BADB 
Senior. Brandenburll.' 
DENNIS ALAN BLEDSOE 
Senior, Smiths Grove 
A ward for Academic Excellence in 
Industrial Technology 
L. T. Smith Award 
DEPART ME NT OF J OURNALI SM 
STE PHANIE ALEXANDER 
Junior, Muncie, IN 
ERIC LAMAR DAVIS 
Sophomore, Portland, TN 
TRAVIS GREEN 
Senior, Loret((l 
TINA LYNN HOWARD 
Senior, Lewisport 
NINA MARIE KISSINGER 
Junior, Evan sville, IN 
STEPHEN J . SMART 
Senior, Louisville 
BRIGiTTE LOIS SPARKS 
Senior, Nuhville. TN 
MATTHEW STOCKMAN 
Senior, Iowa City, IA 
· Public Relationa Society of 
America Bluegrass Chapter by 
Public Relations Student Society of 
America Alumni Scholarship 
· }wbert G. Cochran Scholarship 
Outstanding Print Jounalism 
Senior 
Outstanding Public Relations 
Senior 
· Sarah Thompson Scholarship 
Outstsnding Senior Photojournalism 
Major 
Outstanding Advertising Senior 
Outstanding Senior Photojournali sm 
Major 
DEPARTMENT OF MA NAGEM ENT 
APRIL DANETTE DORRIS 
Senior , Orlinda, TN 
Outstanding Student in Management 
~partment 
DE PARTM ENT OF MARK ETI NG 
KRISTIN NICOLE FRYREAR 
Senior. Crestwood 
Outstanding Student in 
Marketing 
DE PARTM ENT OF MA THE MATICS 
STACY LEE CRISS 
Senior , Union 
CHRISTOPHER LYN LOGSDON 
Senior, Cave City 
BETH JANET MAYER 
Senior. Boonville. IN 
MICHELLE L, SMITH 
Junior, Sweeden 
SA RAH ANN WESTE RDALE 
Senior, Winchester 
· H. M. Yarbrough Mathematics Award 
· Secondary Mathematics Education 
Award 
· H. M. Yarbrough Mathematics Award 
· Hugh F . and Katherine Alexander 
Johnson MathematicB Award 
· H. M. Yarbrough Mathematics Award 
DEPART MENT OF MODERN LANGUAGES AN D INTERCULTURAL STUDI ES 
LINDA WISEMAN BOLTON 
Senior, Russellville 
ANNE ELISE CLARK 
Senior, Nash"ille, TN 
NICHOLE FARRAR 
Senior, Hutchinson. KS 
ALANA RUTH MINTON 
Graduate. Wilmore 
HEATHER KAY PORTER 
Junior, Louisville 
· William R. Walls, Jr., 
International Travel Award 
Outstanding Senior Spanish Student 
Outstanding Senior French Student 
Outstanding Senior German Student 
"F, C. Grise A ward 
DEPA RTMENT OF MUSIC 
LORIE HAM "Bowling Green Music Club Award to 
Senior, Bowling Green the Outstanding Senior in Music 
DEPARTMENT OF NURS ING 
VIVIAN MILLAM The Betty Capito Award 
Graduate. Montgomery City, MO 
DEPARTMENT OF PHI LOSOPHY AND RELIGION 
DA WN MICHELLE CLARK 
Junior, Bowling Green 
DAVID ALAN RICE 









Senior, Hendersonville. TN 
MATTHEW MOORE 
Junior, Bowling Green 
CAND ICE S. REID 
Senior, Fort Campbell 
LESLIE RUEGER 
Senior, Leopold, IN 
·Chuck Crume Scholarship for 
Recreation Leadership 
Fred Kirchner Outstanding Male 
Recreation Student 
·Fred Kirchner and Jesse Thornton 
Scholarship 
Outstanding Physical Education 
Major 
Fred Kirchner Outstanding Female 
Recreation Student 
DEPA RT MENT OF PHYSICS AND AST RONOMY 
JEFFERY A. TRAVELSTEAD 
Senior, Franklin 
*George V. Page Physics Award 
DEP ART MENT OF PSYCHOLOG Y 
JULIE MARIE FLEMING 
Senior, Huntsville 
Outstanding Senior in Psychology 
DEPA RT MENT OF SOC IOLOG Y AND ANT HROPO LOG Y 
CHRI STY LYNN HALBERT 
Junior, Nashville, TN 
*N. O. Taft Scholarship 
I 
( 
• I 
